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Kampus II UKSW berada di area pendidikan yang terletak di Jalan Kartini 
kota Salatiga. Pada entrance area terdapat bangunan rumah-toko atau ruko yang 
berada di kanan-kiri sehingga membuat entrance gate Kampus II tidak terlihat. 
Masalah inilah yang perlu diselesaikan dengan mendesain sesuai preferensi pengguna 
Kampus II, khususnya entrance gate. Tujuan utama dari penelitian ini adalah 
mengetahui preferensi sivitas akademika UKSW dan menghasilkan perencanaan dan 
perancangan lansekap entrance area. Penelitian dilaksanakan di Kampus I dan II dari 
bulan Agustus sampai Desember 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi lapangan, wawancara dan kuesioner. Kategori yang 
ada di kuesioner meliputi fasilitas, kondisi, interpretasi taman dan preferensi. Untuk 
analisis hasil kuesioner menggunakan tabulasi sederhana (frekuensi) dan Uji T. 
Pembuatan desain Kampus II menggunakan software Google SketchUp. Hasil 
penelitian, responden menginginkan entrance area yang didesain sederhana, aman 
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 Campus II UKSW is located in the education area, namely Jalan Kartini 
Salatiga. In the entrance area of the building, there is a home-store or shop on the 
right and left sides, therefore the entrance gate of Campus II is not visible. This 
problem is needed to be solved by designing according to user preferences Campus 
II, especially the entrance gate. The main objective of this study was to determine the 
preferences of UKSW academicians and also to produce a landscape design of the 
preferences entrance area. This research was conducted at the Campus I and II from 
August to December 2014. All the data were collected by observation, interviews and 
questionnaires. The questionnaire could be categorized in terms of facilities, 
conditions, park interpretation and preferences. Simple tabulation (frequency) and T 
Test were used to analyze the results of the questionnaire. In order to design Campus 
II, software Google SketchUp was used. The results of the study show that 
respondents want the design of entrance area was simple, safe, and comfortable, as 
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